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Постановка задачи. В развитии высшей 
школы в XXI в. сложился ряд глобальных 
тенденций вследствие мировых изменений в 
структуре экономики и образования. Среди 
них – необходимый характер коммерционали-
зации университетов, перевод их деятельно-
сти от фундаментальной науки и образования 
в практическую, предпринимательскую плос-
кость. «Возросшая экономическая мощь объ-
единяющейся Европы потребовала нового 
специалиста, который был бы конкурентоспо-
собен и в такой же мере предпринимательски 
инициативен» [13, с. 58]. Подготовить такого 
специалиста – задача современных университе-
тов [7, 13]. Практикоориентированность, полез-
ность, праксиологичность объективно становят-
ся характерными чертами высшего образова-
ния. По мнению экспертов практика массового 
функционирования российских университетов 
существенно отстает от такого уровня.  
Следует отметить, что при зарождении 
профессионального российского образования 
на паритетных началах сосуществовали обе 
тенденции: его фундаментализации и его тес-
ной связи с производственной сферой. С од-
ной стороны, изначально исторически был 
заложен крепкий союз образования и науки 
при создании уже первых университетов в 
России. Академический университет был соз-
дан в единстве с Петербургской академией 
наук (1726 г.), что послужило основой сло-
жившейся далее фундаментализации высшего 
образования, его неразрывной связи с наукой. 
Обе организации имели общий кадровый со-
став, совместно решали задачи развития рос-
сийского государства. «Императорский указ 
предусмотрел 2 рода обязанностей ученых:  
1) связанные с научной деятельностью 2) свя-
занные с преподаванием в академическом 
университете» [12]. Однако данная позитив-
ная особенность национального образования в 
условиях интернационализации и принятия 
мировых подходов к образованию несколько 
изменилась. З.М. Тазбиева в своей диссерта-
ции указывает на утрату фундаментального 
характера отечественной школы образования 
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с последующей ориентацией на коммерческую 
востребованность полученных результатов в 
условиях модернизации образования [20].  
С другой стороны, исторически склады-
валась и тенденция связи образования с про-
изводством. Первые организации профес-
сионального образования возникали на базе 
фабрик и мануфактур, часто на средства 
предпринимателей. И.А. Вышеградским был 
разработан «Общий нормальный план про-
мышленного образования в России», а в 1888 г. 
были утверждены «Основные положения о 
промышленных училищах». Обучение проис-
ходило в непосредственной территориальной 
близости с предприятиями, обучающиеся 
могли, обучаясь, осваивать производствен-
ные, технологические процессы. Однако по-
степенно в силу естественного процесса авто-
номизации образовательных учреждений 
(территориальной, законодательной, научно-
педагогической, финансовой) обучающиеся 
отдалились от практики. Также следует отме-
тить, что позитивная тенденция связи образо-
вания с производством исторически развива-
лась для профессиональных училищ, а не для 
университетского образования, что в конечном 
итоге и повлияло на современные особенности 
университетского образования в России. От-
даление образования от практики реализации 
реальных производственных процессов при-
вело к ряду негативных явлений, снижающих 
качество университетского образования, уже 
отмеченных исследователями его проблем [7, 8, 
15]: неумение некоторых выпускников приме-
нить систему знаний на практике; значитель-
ный отрыв уровня компетентности выпускни-
ков от требований работодателей; длительная 
адаптация на предприятиях в связи с отсутст-
вием опыта практической деятельности; не-
способность выпускников внедрить и дово-
дить до завершения свои идеи; незаинтересо-
ванность работодателей в приеме на работу 
оторванных от практики специалистов; мед-
ленный переход к реализации потенциала мо-
лодого специалистов.  
Поскольку данные явления имеют объек-
тивные предпосылки, возникает вопрос, воз-
можна ли гармонизация фундаментального и 
практико-направленного образования в со-
временных университетах или только на аль-
тернативной основе могут существовать уни-
верситеты либо с фундаментальной наукой и 
соответствующим образованием, либо прак-
тикоориентированные, по типу колледжей, 
которых много, например, в США. Второй 
вариант наиболее просто реализуется, поэто-
му чаще встречается на практике. Можно ли 
усилить праксиологическую составляющую 
образования в российских университетах, не 
снижая уровень его фундаментальности?  
Для ответа на этот вопрос нами сопоставлены 
данные научного анализа литературы, доку-
ментов, касающихся высшего образования,  
и состояний вопроса на практике.  
Обзор литературы. Анализ историческо-
го опыта, описанного в научных публикациях, 
показывает, за счет чего возникло сложив-
шееся соотношение фундаментальной и прак-
сиологической составляющих в российском 
высшем образовании и каковы их сильные и 
слабые стороны. Фундаментальный характер 
образования в российской высшей школе 
обеспечивает знание выпускниками методо-
логических и теоретических основ наук, тех-
нологий, процессов и возможность опираться 
на них в профессиональной деятельности.  
В частности, это способствует грамотной ор-
ганизации научного исследования, проекти-
рованию целостных программ исследования. 
Знание теорий фундаментальных наук обес-
печивает глубинное понимание сути происхо-
дящих процессов и позволяет грамотно теоре-
тически обосновывать используемые или раз-
рабатываемые технологии. Корни фундамен-
тализации кроются в гармоничном развитии 
науки и образования. Несомненно, высшему 
образованию присущи праксиологические 
аспекты. Для российской высшей школы ха-
рактерно освоение деятельностных аспектов 
содержания образования, опыта практической, 
творческой деятельности, приобретение эмо-
ционально-ценностного отношения к миру и  
к его моделям [10, 18]. В то же время имеет 
место слабая связь изучаемых моделей объек-
тов, процессов, технологий с реальностью, 
поэтому решение реальных практических за-
дач является затруднительным для многих 
выпускников, поскольку по сути они являют-
ся для них инновационными. Возникают про-
блемы при выполнении характерных для мно-
гих специалистов практических действий: 
разработка технической документации, сбор 
информации, создание опытных образцов, 
патентование и внедрение результатов про-
фессиональной деятельности.  
В научной литературе исследуются во-
просы усиления праксиологической состав-
ляющей образования. Посвящая свое иссле-
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дование решению проблемы в высшей школе, 
обратим внимание на аспекты повышения 
праксиологической направленности высшего 
образования, исследуемые в работах россий-
ских и зарубежных ученых.  
Наиболее исследуемыми являются вопро-
сы: использования технологий активного и 
интерактивного обучения [4], направленных 
на освоение деятельностных аспектов содер-
жания образования, в частности, применение 
метода учебного и реального проектирования, 
в том числе в командной работе [6, 9, 16, 19, 
22–25], метода case-study [1] и подобных ему 
и др. Решение вопроса ученые ищут в органи-
зации образовательного процесса в рамках 
образовательной программы. На первых кур-
сах вносятся различные предложения по уси-
лению праксиологической направленности 
курсов введения в специальность. По возмож-
ности формируются междисциплинарные 
модули, направленные на взаимодействие 
предметников между собой и на выполнение 
студентами междисциплинарных заданий, 
которые помогают им освоить связь научных 
дисциплин. Непосредственно в требованиях к 
условиям образования указывается на необ-
ходимость привлекать руководителей и дру-
гих опытных представителей работодателей к 
образовательному процессу в высшей школе; 
большое число исследований посвящено ор-
ганизации практик, а также вопросам взаимо-
действия с работодателями в целом [7, 14, 17]. 
Методология исследования. На методо-
логическом уровне основанием исследования 
практикоориентированного высшего образо-
вания является праксиологический подход  
[5, 11]. Ключевыми понятиями, на которые 
опирается подход, являются «практика» и 
«деятельность». Понятие деятельности отра-
жает сознательную активность человека. 
«Под практикой, прежде всего, разумеется не 
только и не столько чувственно-предметная 
деятельность отдельного человека, сколько 
совокупная деятельность человечества, опыт 
всего человечества в его историческом разви-
тии» [3]. С точки зрения праксиологического 
подхода образование трактуется как сфера,  
в которой акцентируется внимание на практи-
ческих видах деятельности взаимодействующих 
субъектов. Для исследования проблемы по-
вышения праксиологиеской составляющей 
образования в высшей школе и поиска эффек-
тивного пути ее решения нами использова-
лись различные научные методы. Анализ на-
учной литературы по проблеме исследования 
осуществлялся в целях выявления научных 
предпосылок, а также для поиска наиболее 
эффективных результатов повышения прак-
сиологической направленности образования в 
высшей школе. Изучен вопрос сетевой орга-
низации образовательного процесса. Опрос 
высококвалифицированных экспертов был 
направлен на выявление причин низкой прак-
сиологической направленности образования в 
высшей школе, на систематизацию известных 
путей повышения праксиологической направ-
ленности. 
Результаты исследования. В результате 
применения опросных методов (анкетирова-
ния, бесед со студентами и преподавателями, 
экспертного опроса) были выявлены причины 
снижения как уровня фундаментальности по-
лучаемых студентами знаний, так и уровня 
практической ориентированности их образо-
вания. В настоящее время недостаточные ре-
зультаты студентов в освоении фундамен-
тальных знаний, по мнению преподавателей, 
часто основываются на слабой школьной ба-
зовой подготовке, что не позволяет им осваи-
вать на требуемом и более высоком уровне 
фундаментальные дисциплины (высшую ма-
тематику, физику, химию, лежащие в основе 
понимания многих технологических процес-
сов), – имеются в виду выпускники, получив-
шие невысокие баллы по этим дисциплинам, 
но принятые в университет. Следующая про-
блема, на которую указывают эксперты, – не-
понимание студентами связи изучаемых фун-
даментальных дисциплин со специальными. 
Фундаментальные дисциплины чаще предва-
ряют изучение специальных, а когда их роль 
становится заметной, ликвидировать пробле-
мы в знаниях, умениях и навыках становится 
невозможным. Эта проблема насчитывает не 
одно десятилетие, однако практически вопрос 
по-прежнему не решен. Студенты также ука-
зывают на непонимание роли фундаменталь-
ных знаний в профессии. Как правило, на 
первых этапах профессиональной деятельно-
сти выпускники решают узкопрактические 
задачи, не требующие высокого уровня их 
методологической и теоретической подготов-
ленности. Вследствие этого складывается 
мнение об отсутствии значимости фундамен-
тальных знаний и фундаментальных исследо-
ваний в профессиональной деятельности в 
целом. Часто потребность в глубоком знании 
фундаментальных дисциплин может возник-
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нуть спустя годы профессиональной деятель-
ности.  
Также выявлены основные недостатки 
образовательного процесса, приводящие к 
снижению его праксиологической состав-
ляющей. Как студенты, так и преподаватели 
указывают на преобладание в ряде случаев 
репродуктивного характера изучения учебно-
го материала, на недостаточность практиче-
ских занятий, что отмечают магистранты и 
аспиранты практически всех направлений 
подготовки. Учитывая требования междисци-
плинарного подхода к построению основной 
образовательной программы, снижение прак-
сиологической направленности образования в 
ряде случае вызвано несоблюдением его по-
ложений на практике. Были отмечены такие 
недостатки, как: отсутствие межпредметных 
связей при изучении отдельных дисциплин; 
отсутствие преемственности, а порой – нару-
шение логики при изучении последовательно-
сти взаимосвязанных дисциплин; слабое 
взаимодействие преподавателей, формирую-
щих общую компетенцию студентов. Боль-
ным вопросом образования, по мнению как 
студентов, так и преподавателей, является 
плохая организация практик, а также выстраи-
вание содержания практик вне соответствия  
с осваиваемыми компетенциями.  
Таким образом, большинство причин 
снижения праксиологической составляющей 
образования, лежит в плоскости практики 
проектирования и реализации образователь-
ного процесса и связаны они недостаточно 
высоким уровнем компетентности научно-
педагогических сотрудников и сотрудников 
учебно-методических управлений, их неспо-
собностью применить знания об образова-
тельном процессе и его основаниях не прак-
тике. Недостаточное владение преподавате-
лями интерактивными методами в обучении, 
тяготение к репродуктивным методам, недо-
понимание ими значимости владения метода-
ми учебно-педагогического взаимодействия, 
приоритетное внимание к содержанию обра-
зования в ущерб его процессуальной состав-
ляющей, незнание принципов и закономер-
ностей обучения, воспитания и развития,  
игнорирование воспитательных аспектов в 
образовании – предпосылки некачественной 
реализации образовательного процесса, сни-
жения его праксиологической направленности.  
Несмотря на верные ориентиры и наличие 
теоретических предпосылок реализации прак-
сиологической направленности высшего обра-
зования, проблема остается актуальной, в пер-
вую очередь, поскольку состояние вопроса на 
практике противоречит социальному заказу и 
теоретическим обоснованиям его решения. 
Проблема видится в том, чтобы сохранить 
сильные стороны российского высшего обра-
зования, в том числе его фундаментальность, 
но и усилить и праксиологическую состав-
ляющую путем нивелирования ее слабых сто-
рон. Решение видится в реализации известных 
в научной литературе, рекомендуемых в до-
кументах и опытными экспертами мер: по-
вышении доли практических, интерактивных 
занятий; более тесном контакте с предпри-
ятиями работодателей; привлечении их со-
трудников к образовательному процессу; ис-
пользовании базы предприятий для его осу-
ществления; повышении педагогической 
квалификации преподавателей. При этом сле-
дует преодолеть препятствия, которые пре-
имущественно укоренились в практической 
сфере, уменьшить разрыв между образовани-
ем и предпринимательством. 
Организационной формой такой связи 
может служить сетевое взаимодействие орга-
низаций высшего образования с другими ор-
ганизациями, в том числе с промышленными 
предприятиями. Предпосылкой такого союза 
является заявленная в ФЗ № 273 «Об образо-
вании в Российской Федерации» форма сете-
вого образования. Сетевая форма образования 
расширяет рамки организации образователь-
ного процесса. «В реализации образователь-
ных программ с использованием сетевой 
формы наряду с организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, 
также могут участвовать научные организа-
ции, медицинские организации, организации 
культуры, физкультурно-спортивные и иные 
организации, обладающие ресурсами, необхо-
димыми для осуществления обучения, прове-
дения учебной и производственной практики 
и осуществления иных видов учебной деятель-
ности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой» [21]. В Законе 
«Об образовании в Российской Федерации» 
регламентируются основания взаимодействия: 
«…использование сетевой формы реализации 
образовательных программ осуществляется на 
основании договора между организациями» 
[21]. В контексте Закона подразумевается 
взаимодействие в основном образовательных 
организаций. Этой же тематике посвящаются 
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научные исследования вопросов сетевого 
взаимодействия [2]. Мы предлагаем внедрить 
в практику образования сетевое взаимодейст-
вие образовательных и необразовательных 
организаций (предприятий) в целях усиления 
его праксиологической направленности. Воз-
можности, предоставляемые сетевым взаимо-
действием различных организаций (предпри-
ятий): получить студентам опыт работы еще 
во время обучения; содействовать распреде-
лению студентов на места прохождения прак-
тик; приобрести будущим сотрудникам опыт 
работы, который будет полезен именно на 
конкретном предприятии, сократить сроки 
адаптации выпускника на предприятии; вза-
имно усиливать возможности формального и 
информального образования.  
Формы договорного сетевого взаимодей-
ствия: производственные практики; занятия с 
привлечением руководителей или иных пред-
ставителей работодателей; учебные практики 
с привлечением специалистов; совместная 
реализация проектной деятельности, учебной 
и реальной; научно-производственное со-
трудничество; стажировки на предприятиях; 
наставничество на предприятии и в образова-
тельном процессе. Анализ перечисленных ор-
ганизационных форм показывает, что по от-
дельности они не являются инновационными. 
Однако для достижения эффекта их необхо-
димо реализовывать системно и качественно. 
Таким образом, недостатки кроются в реали-
зации известных уже механизмов. В то же 
время они имеют системный, неслучайный 
характер, что свидетельствует о наличии про-
блемы в практике образования, которую сле-
дует решать. Для внедрения сетевой формы 
образования, устанавливающей связи между 
образовательными и необразовательными ор-
ганизациями, между формальными и инфор-
мальными его видами, имеются объективные 
препятствия, которые следует преодолевать 
постепенно, так как проблемы лежат в других 
плоскостях.  
Так, в социально-экономической плоско-
сти отсутствует экономическая заинтересо-
ванность работодателей в медленном и само-
стоятельном выращивании кадров для себя.  
В психологической области присутствует не-
понимание преподавателями значимости ме-
тодов в образовании, нежелание проходить 
обучение по программам повышения педаго- 
гической квалификации и переподготовки  
 
в области педагогики; нежелание использо-
вать современные методы обучения, тяготе-
ние к традиционным методам и формам обра-
зования. Со стороны руководства имеет место 
нежелание увеличивать число практических 
занятий по сравнению с лекционными в связи 
с последующим увеличением бюджетной на-
грузки. Основная часть препятствий кроется в 
нормативно-правовой сфере, поскольку не все 
организации – потенциальные партнеры мо-
гут заключить договор о сотрудничестве. Су-
ществуют ограничения по отношению к орга-
низациям, в которых может реализовываться 
образовательная деятельность; требования к 
условиям функционирования разных типов 
организаций отличаются друг от друга; фор-
мы документов в организациях могут сущест-
венно отличаться и не соответствовать друг 
другу.  
Выводы. Исторически праксиологиче-
ская составляющая университетского образо-
вания в России была слабее, чем фундамен-
тальная. В силу автономизации организаций 
высшего образования и их удаления от про-
мышленных предприятий эта связь стала еще 
слабее. В то же время имеет место социаль-
ный заказ на укрепление связей внутри трех-
звенной структуры: образование, наука, пред-
принимательство, разработанные теоретиче-
ские предпосылки и богатый российский опыт 
реализации таких связей. Возможным меха-
низмом решения проблемы повышения прак-
сиологической составляющей образования 
является использование возможностей сетево-
го взаимодействия организаций высшего об-
разования с необразовательными организа-
циями. Анализ проблем внедрения достиже-
ний науки в практику показывает, что 
проблема повышения праксиологической со-
ставляющей высшего образования может ре-
шаться только на стыке различных наук и 
практик в педагогической (повышение квали-
фикации научно-педагоги-ческих кадров; 
внедрение достижений педагогической науки 
в практику образования), социально-
экономической (сближение интересов, целей 
студентов, педагогов, работодателей), психо-
логической (преодоление стереотипов препо-
давателей в понимании образовательного 
процесса), нормативно-правовой (разработка 
правовых основ и механизмов реализации се-
тевого взаимодействия образовательных и не-
образовательных организаций) сферах.  
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Changing requirements for Russian universities’ activities and outcomes have actualized
the problem of increasing the value of the praxeological component of higher education. The article
aims to solve this problem on the basis of a praxeological approach, using documentation and
literature analysis, questionnaires, and surveys. The ratio of fundamental and praxeological com-
ponents in higher education in historical retrospective and in modern universities is shown.
The decrease in the level of the praxeological component is justified as an urgent problem of
pedagogy and educational practice. The problem can be resolved by using an interdisciplinary
approach comprising the knowledge of pedagogy, psychology, sociology, economics, and by im-
proving the regulatory documentation, using the potential of network interaction between educa-
tional and non-educational organizations. 
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